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uma casa de saude e ordenou medidas de higiene como percorrer a cidade com rebanhos, o que 
empiricamente sabia ser eficazYl 
1.2.2 0 surto rna is importante de 1492, erri virtu de do qual mandou D. J oao II construir canos 
de esgoto, designou lugares determinados para o monturo, estabeleceu disposit;oes quarentena-
rias e mandou fazer fogueiras de alecrim e desinfectar as casas dos doentesYl 
1.2.3 0 Compromisso do Hospital das Caldas (regulamento de higiene) (4 ) 
1.2.4 0 Regimento de 1569 (conjunto de regras profilacticas contra a peste) (s) 
1.2.5 0 Alvara de 1580 (urn servit;o de sanidade publica, como o estabelecimento de urn cordao 
sanitario nas fronteiras terrestre e maritima) (s) 
2.1.1 0 combate ao excessivo autoritarismo de certos autores e personagens medicas, em que 
Arist6teles e Galeno, a favor de novos idolos, sofriam rudissimos golpes, deu origem, como se 
sa be, a reform a universitaria de 1772,(._.). Se a palavra reformadora, digamos revolucionaria 
de Verney (carta 12a. do seu verdadeiro Metodo de Estudar, 1746) eo celebrado relat6rio de 
Ribeiro Sanches, em 1731, ao nosso embaixador na Haia (que !he enviara de Paris, onde vivia 
exilado) apresentavam bases para uma reforma do ensino medico em Portugal (como outro 
hebreu distinto, emigrado em Londres, tambem propoe Castro Sarmento) , sera o Metodo para 
Aprender a Estudar a Medicina, de Ribeiro Sanches, saido em Paris em 1763, que estimara 
decisivamente aquele movimento.(7) 
2.1.2 0 Verdaderiro Metodo susutenta que <:saber o uso das partes do corpo humano e 
indispensavelmente necessario a Medicina > (carta 12) . Na mesma opiniao abunda o Metodo 
para Aprender a Medicina (Paris, 1763) , de Ribeiro Sanches; e em ambos se inspira a reforma 
pombalina, que impoe o caracter obrigat6rio e fundamental dos estudos anat6micose cria, 
enfim, o Teatro Anat6mico da Universidade.(sJ 
2.2.1 De uma maneira geral, o Verdadeiro Metodo inclina a substituir a certeza do dogma a 
especulat;ao peripatetica. (9) 
2.2.2 No dominio dos estudos medicos, da Vernei largo Iugar a Anatomia. Mostra-se ao 
corrente das descobertas de Harvey sobre a circulat;ao do sangue e admirador de Boerhaave. 
Explica a vantagem de os medicos formados fazerem um estagio nos hospitais, antes de se 
meterem a curar. Preocupa-se com o arejamento dos hospitais. Entende ser necessario que o 
cirurgiao tenha a experiencia do cadaver. E protesta verrinosamente contra certos praticos, 
come sejam algebristas (correctores de deslocat;oes 6sseas) , sangradores e ate parteiras. Os 
partos deviam ser assistidos por cirurgioes, e nao por parteiras.0°l 
2.3 Adut;ao a debate, por um deles (Castro Sarmento, Dissertatio in novam, tutam, ac utilem 
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Method urn inoculationis, escrita em 1721), da importante QUEST Ao DA V ACIN A CONTRA 
A VARIOLA, que e uma tipica <:questao de luzes> e inspirara mais tarde a Voltaire o celebre 
libelo De 1' Horrible Danger de la Lecture(1765). 01 > 
3.1 Temos conhecimento duma cerim6nia magica atraves da qual e simbolicamente afastado 
da comunidade ou sociedade tudo o que seja <:desgra~a, doen~a, seca, enfermidade, dem6nios, 
uma serie de desastres, epidemia, os espiritos maus, c6lera, varfola, febre (a expulsao 
directa ou imediata do mal) <12 > 
3.2 Pode-se dizer C..) da saude, que e um equilibria. Assim como a outros conjuntos de 
valores na vida ou na cultura de uma sociedade humana, e possfvel estender a este a mesma 
caracteriza~ao. Equi!fbrio biossocial. Equilibria a saude publica - sociocultural.C..)Con-
siderando-se o equilibria <:saude> um valor, nao se faz julgamento estritamente cientifico-
antropol6gico ou sociol6gico-porem ja filos6fico desse equilibria, certo como e dos valores 
que sao materia de analise antes filos6fica do que cientlficamente sociol6gica. A verdade, 
porem, e que tantos soci6logos como medicos, ao lidarem com problemas de saude,lidam com 
problemas que tern que ver com valores, para o Homem, em geral, e principalmente para 
culturas e sociedades, e dentro de sociedades, ate grupos, em particular. 
A saude existe como valor por varias sociedades e culturas desejado e estimado, em termos 
socioecon6micos, aos quais, em algumas sociedades e culturas, se acrescentam termos misticos 
ou magicos: desequilibrado num individuo-pessoa o sistema de rela~oes biossociais, nuns casos, 
e noutros, apenas organicos ou biol6gicas, dentro da pessoa ou nas suas rela~oes com outras 
pessoas, que nele resulta, quando equilibrado, em saude, o individuo assim desequilibrado faz 
falta ao seu grupo e pode fazer falta a sua sociedade ; tornar-se encargo para o seu grupo e 
pode tornar-se encargo para a sociedade, em geral ; e desprimor para a sua cultura. 0 mesmo 
pod era dizer-se de grupo desequilibrado na saude de muitos ou de quase todos dos · seus 
membros por doen~a infecciosa ou contagiosa que se generalize nele ; ou de sociedade que, 
quase inteira, sofra de epidemia. Tal grupo e tal sociedade sao afectadas num valor 
socioecon6mico, desejado e estimado pelos seus membros como necessaria ou essencial ao 
inteiro equilibria socioecon6mico do grupo ou sociedade atingido por epidemia. Dai em varias 
sociedades e culturas dentre as chamadas primitivas, atribuir-se valor magico ou mistico a 
saude, que seria um favor de for~as sobrenaturais a pessoas ou a grupos, enquanto a doen~a 
seria, pelo contrario, sinal desse desfavor, com rela~ao a pessoa ou a grupo que, assim 
desfavorecido, tornar-se-ia objecto dos cuidados de uma pre-medicina cujas actividades se 
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fazem a base de mistica ou de magica, (. . .). 
Dai - entre os brasileiros - cultos como o de N ossa Senhora da Saude e como os de santos 
considerados protectores, por grupos inteiros, contra doen~;as especificas : C..), Sao Seb.astiao, 
contra as epidemias de variola,(. . .).( 13) 
4.1 0 homem medieval, embora temendo a morte, foi sobretudo tornado pelo pavor de falecer 
sem sacramentos, porque nestas condi~;oes, compareceria perante o Senhor numa situa~;ao nao 
s6 deploravel, como irremediavelmente comprometedora do destino da sua alma. Assim, o 
viajante, quando ao partir, dirigia a sua ora~;ao, ou apenas deitava urn olhar a imagem de Sao 
Crist6vao, rogava-lhe nao s6 protec~;ao contra perigos mortais que in~;avam os caminhos,mas 
especialmente que, num qualquer acidente, lhe desse tempo para se congra~;ar com Deus. 
Em face da peste, aconteceu precisamente o mesmo ; isto e : medo de morrer e medo de nao 
ter tempo para a Confissao, Santa Un~;ao e Sagrado Viatica. 
C...) depois dos meados do seculo XIV, com a Peste Negra (1347-1352 ), os perigos de morte 
subita, provocada quer pela epidemia, quer por violencias fisicas, eram praticamente diarios. 
Dai a necessidade de o homem medieval ter sempre a mao o pronto socorro de uns tantos santos 
que lhe merecessem boa confian~;a.( 14 ) 
4.2 A primeira das inumeras interven~;oes miraculosas de Sao Sebastiao C..) ainda no seculo 
VII, a evidenciar o seu ja entao bom credito de eficiente advogado contra a peste, ficou 
consignada na Legenda Aurea de Voragine. Contra este autor que no dia proprio do santo, que 
e 20 de Janeiro, (._.) uma peste feriu gravemente Pavia. Um anjo revelou entao que o mal s6 
cessaria quando um altar fosse ali dedicado a Sao Sebastiao.(ls) 
4.3 0 que e importante recordar e que a Legenda, pela maneira simples, ingenua,apaixonada, 
por vezes pitoresca, com que descreveu a vida dos santos, foi a primeira grande hagiografia que, 
durante seculos, mais emotivamente entrou no corar;ao, e, portanto, no conhecimento do povo. 
Dai a sua extraordinaria divulga~;ao desde os fins do seculo XIV, mas sobretudo no seculo XV, 
de que e reflexo a existencia actual, em todas as grandes bibliotecas, de elevado numero de 
manuscritos primitivos que lhe dizem respeito.0 6 l 
4.4 De resto, para se ficar protegido contra esses varios males, bastava um rapido olhar, 
lan~;ado a respectiva estampa preservadora, tal como Iemos a respeito de Sao Crist6vao : 
Quand du grand saint Christophe, on a vu le portrait, 
De la mort ce jour la on ne craint plus trait, 
ou entao : 
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Glorieux saint Christophe au matin te voyant. 
Sans crainte d'aucun mal, on se couche en riant. 
Daqui se conclui a vantagem de as estampas estarem a vista de toda a gente. o7 J 
4.5 Com a generalizac;;ao europeia do usa do papel e conseguida a facil reproduc;;ao de figuras 
e de letras, o homem do povo p6de entao ter a mao, em sua casa, as imagens bebidas em 
Voragine, que ja !he eram familiares, e que por prec;;o m6dio, figuravam as cenas religiosas e 
os passos da vida dos santos de sua maior devoc;;ao. C...) (A estampagem das primeiras 
xilografias) correram mundo sob a forma de <Jolhas volantes >, cujo comercio internacional 
se estendeu, durante o seculo XV, praticamente a toda a Europa.0 8 l 
4.6.1 Folha volante contra a peste, cerca de 1440. (colecc;;ao da Guidhall Library de Londres)09l 
4.6.2 Folha volante contra a peste, cerca de 1480.(reproduzida de Cr6nica da Hollanda, 
publicac;;ao do Departamento Cultural e de Imprensa do Consulado-Geral dos Paises Baixos no 
Rio de Janeiro, n°. 56, p.3)<20 l 
4.6.3 A estampa reproduzida pertence a edic;;ao de Voragine, La legende doree en franr;ois 
imprime a Paris le xx iour de mai ecce iiii xx ( et) xvi (1496) , pour Annthoine Verard 
Librarie. (21 l 
4.6.4 Xilografia de Sao Sebastiao, cerca de 1500. (estampa salta, anunciada pelo Catalogue de 
Ventes aux encheres, n° 3 de Ia Nouvelle serie. Geneve, Nic. Rauch, S.A., 1953, p.37.) (22) 
4.7 Com a Peste Negra, o rename de Sao Sebastiao subiu de novo a grande altura, sendo 
comummente invocado nessa angustiosa aflic;;ao e nas muitas que se !he seguiram. Ja no ultimo 
quartel do seculo XIV, Montpellier distinguiu-se numa gigantesca prova de fe, ao mandar 
fabricar em 1374, e tambem em 1384, um longuissimo cirio ou cordao de cera que, sob a 
invocac;;ao do santo e ardendo no altar de Notre Dame des Tables, nao s6 impediria uma maior 
grande entrada da peste, como conduziria ao cabal saneamento da cidade. Este cirio estendeu 
-se, segundo alguns autores, desde a porta dos Carmelitas, na actual Prac;;a Alberto Primeiro, 
ate a torre da Barbotte ; mas segundo outras fontes, rodeou por completo as muralhas da 
cidade, tornando-se impentraveis aos assaltos da epidemia. (23 ) 
4.8.1 S. Sebastiao segundo um quadro de Clemente Sanchez (sec. XVII) do Museu Nacional de 
Arte Antiga, Lisboa. (2·0 
4.8.2 S. Sebastiao num dos frescos da Igreja de Bravaes (sec. XV) Y51 
4.8.3 0 ingenuo martir S. Sebastiao do sec. XV, da Igreja de Ervedal (Alentejo) (26) 
4.8.4 S. Sebastiao por Joao Provost (cerca de 1510 a 1515) do triptico que foi da Miserc6rdia 
do Funchal, no Museu de Arte Antiga.(271 
4.8.5 S. Sebastiao da Escola Portuguesa do sec. XV, no Museu de Arte Antiga.(281 
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(;T,;v 1- :J! JvM!'l&ii~ (2)) 
4.9 Por ocasiao da campamha de IUilia em 1527, os soldados de Carlos V furtaram numa igreja 
de Milao ou de Roma a noUivel reliquia de urn bra<;o de S. Sebastiao, que o imperador enviou 
depois como presente a seu cunhado, D. Joao III de Portugal. Este mandou-a depositar no 
mosteiro de S.Vicente de Fora, onde o martir ja estava em venerac;ao no tempo de D.Manuel. 
(29) 
4.1 0 N a Peste Grande de 1569, foi Sao Sebastiao o unico santo a quem El Rei (D.Sebastiao ) 
rogou o favor da sua soberana interferencia.<so) 
4.11 Na capela de S.Sebastiao das Carvalheiras, em Braga, conserva-se o chamado <caixao 
do rolo :> dentro do qual se guarda urn rolo de cera benta, a que esta ligada uma curiosa 
tradic;ao. Diz-se que, por ocasiao da epidemia de 1570, a Camara fizera o voto de todos 
os anos em procissao a Capela do Santo, fazendo primeiro a volta a cidade com urn rolo de cera 
benta, da medida exacta da sua circunferencia, o qual havia de arder no templo enquanto 
durasse a festa:>. Debelada a epidemia, cumpriu-se pela primeira vez o voto em procissao 
presidida pelo arcebispo D.Fr.Bartolomeu dos Martires ao redor dos muros antigos da cidade. 
0 rolo mediu entao 1.527 varas. <3 ') 
4.12 N a Vila da Fe ira, a festa de S.Sebastiao e conhecida pel a designac;ao popular de <:festa 
das fogaceiras:>. Segundo a tradic;ao, teria sido instituida em meados do sec. XVI, por voto 
colectivo, em agradecimento pel a cessac;ao de uma epidemia. (. . .) Como voltasse a haver 
epidemias, a Camara, em nome do povo, representou ao infante D.Pedro no sentido de restaurar 
a festa. Por alvara de 30-VJI -1753, o infante autorizou o municipio a dispender a verba 
necessaria para que a festa se celebrasse todos os anos. Assim se cumpriu ate 1910.<32) 
4.13 Os varios exemplos podem ser colidos em algumas passagens do Velho Testamento. 
Assim, referindo-se a uma determinada ira do Senhor, o Salmo VJI, 13 e 14, informa que o <:juiz 
justo, forte e paciente ... armou o seu arco e o tern pronto, ja pos nele os instrumentos da morte, 
ja preparou as suas setas ardentes:>. Tambem Job (II, 7 e VI, 4 ), consumido <:por uma chaga 
maligna desde a planta dos pes ate ao alto da cabec;a diz: as setas do Senhor esUio em 
mim cravadas e a malignidade delas devora o meu espirito:>. 
Sob a 16gica ingenua, que fez nascer tantas crenc;as populares, o santo mais evidentemente 
indicado contra a peste igual il flecha de Deus, s6 podia ser aquele que, milagrosamente,tinha 
sobrevivido as setas dos frecheiros mauritanos de Diocleciano. Para efectivamente morrer, o 
futuro Sao Sebastiao teve que sofrer novo suplicio, que nao o das setas, a que se mostrara tao 
claramente imperecivel. Por isso, s6 veio a falecer em 287, num segundo martirio em que, 
depois de muito espancado, !he foi cortada a cabec;a. (...) Daqui se concluiu, sem sombra de 
duvida, que para este seu segundo martirio, Sao Sebastiao nao encontrou qualquer possibilidade 
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de sobrevivencia, o que de certeza aconteceria, se nele tivessem reaparecido os frecheiros de 
Diocleciano. Com estas tao claras provas de resistencia especifica contra as setas- o mesmo 
e dizer : de imunidade contra a epidemia - , tambem nunca existiu qualquer d(Ivida de que Sao 
Sebastiao nao s6 seria o mais eficiente dos santos protectores contra a peste, como o melhor 
intermediario para alcancar o socorro divino no que respeita a cura dos epidemiados.<33> 
4.14 Ao saber da maior ou menor frequencia e da intensidade dos surtos de peste verificados 
durante OS seculos imediatos (a partitr do sec. XVI ), Sao Sebastiao viu urn pouco diminuidos 
os seus creditos de born intercessor, C .. ) pela concorrencia de Sao Roque.<34 > 
4.15 N a generaliza<;;ao de culto de Sao Roque, teve grande influencia o facto de o Concilio de 
Ferrara, amea<;;ado pela peste, em 1439, ter prescrito varias ora<;;oes pr6prias para !he serem 
rezadas em tempos de epidemia. 
Ainda no seculo XV, mais precisamente em 1485, o seu corpo incorrupto foi roubado de 
Montpellier e transferido para Veneza, cidade de que passou entao a ser patrono. Pouco depois, 
durante a nossa peste de 1505-1506, uma sua reliquia veio de V eneza para Lisboa e a qui seria 
venerada na Ermida de Sao Roque, que entao come<;;ou a ser construida para assento da 
respectiva confraria. 
Po rem, (. . .) Sao Roque, apesar de ter entrado no martiriol6gico pel a mao de Gregorio XIII 
(1572-1585), s6 foi canonizado no seculo X VII por Urbano Urbano VII (1623-1644).<35> 
4.16 Mais tarde, tendo perdido a venera<;;ao clas in(tmeras confrarias de archeiros, besteiros e 
arcabuzeiros, de que sempre foi infatigavel e que a pouco e pouco se extinguiram, Sao 
Sebastiao, tal como todos os seus outros colegas na luta contra a epidemia, deixou de ser 
invocado quando esta doen<;;a se tornou uma raridade no mundo cristao e o seu tratamento 
verdadeiramente eficaz. 
5.1 No Carnaval, pode aplicar-se a 16gica do bode-expiat6rio a queima do carro aleg6rico, 
tambem chamado do Inferno. 0 carro transportava simbolicamente todos os pecados do povo 
cometidos no ano anterior.<37l 
5.2.1 Entre os Gregos Antigos, executava-se o bode-expiat6rio no tempo da epidemia. 
Em Marseilles, uma das col6nias mais movimentadas e brilhantes, a vitima era o homem da 
classe mais pobre ou baixa.<3s> 
5.2.2 Entre os Gregos da Asia Menor, era sacrificada a pessoa feia ou disforme sempre que 
acotecessem a peste, a fome ou outra calamidade publica. Depois da a<;;oitada, foi queimada a 
morte.<39> 
5.3 Durante a Idade Media, alem de levar os homens ao pecado, os anjos degenerados ou 
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demonios eram acreditados em causar os varios tipos de calamidades quer naturais quer 
acidentais (._.) os anjos degenerados eram considerados como agentes de fome, guerra,.doenc;a, 
terramotos, mortes acidentais e as varias desordens mentais ou emocionais.Pessoas aflitas com 
doenc;as mentais eram consideradas como demonio possufdo.(4 o) 
5.4 0 quadro de F.Rigi no Museu de Prado, <:Auto da Fe:> (1683) (.jl) 
5.5 Todos (os relaxados) levavam as maos atadas debaixo das semarras (._.) e estas pintadas 
de chamas de fogo direito, entre as quais punham o retrato do reu, que se era profitente levava 
junto a ele pintadas horriveis figuras do diabo a morde-lo e a fazer- !he gaifonas. Alguns 
levavam medonhas carochas. (._.) Eram as tais carochas umas mitras de papelao todas 
fechadas e nelas pintadas muitos fogos e diabos a saltar.(42 l 
5.6 1683 - Sentenca de Maria Antonia, C .. ) , por culpas de feitic;arias. 
C..) curava todo o genero de enfermidades de quaisquer pessoas ou anima is que se !he 
ofereciam, (._.) usando somente de palavras, orac;oes, agua-benta, terra de adro, de nove ervas 
e cruzes que fazia nos brac;os direitos dos enfermos,(._ .), resultando deste extraordinario modo 
de curare da prova da justic;a presunc;ao que procedia de are ter pacto como Demonio, a cujo 
diabo!ico poder se devem atribuir OS efeitos, quando OS remedios nao sao adequados para 0 dito 
fim, nem as palavras constituidas para eles, antes quanto mais santas sao as proferidas e mais 
chegadas ao autor da santidade fica a dita presunc;ao sendo maior, pois o Demonio procura com 
eles ser honrado a semelhanca de Deus, e, outrossim se confirmar com a re as proferir sobre 
coisas e curas dos ditos enfermos, os quais tambem saravam estando eles distantes, o que nao 
podia ser sem auxflio do mesmo Demonio, pois todo o remedio para causar efeito se de\·e 
aplicar por contacto formal ao dito enfermo e nao em suas coisas, estando ele distante, e que 
are maliciosamente encobria o dito pacto. (. . .) saiu no auto-de-fe publico celebrado no Terreiro 
de Sao Miguel, da cidade de Coimbra, em domingo 21 de Fevereiro de 1683.(43 ) 
5.7 Venham denunciar e manifestar ante Nos o que souberem dos casos abaixo declarados. 
C..) Se sabem ou ouviram que alguma pessoa C..) fac;a feitic;arias ou quaisquer superstic;oes, 
usando mal a este fim de coisas sagradas, pretendendo ter pacto tacito ou expresso com o 
Diabo. invocando-o ou venerando-o. (o Edital da lnquisic;ao) (43) 
5.8.1 A astrologia, a horoscopia e a magia dominavam muitos sectores doutrinais e exerci-
tantes da medicina em Portugal.(4 s) 
5.8.2 A astrologia gozava entao de grandes creditos e os astrologos (<:estolicos:>, como entao 
se dizia) eram considerados pelos reis. Um dos astrologos da corte de D.]oao II foi o judeu 
rabi Abraao. 0 judeu mestre Antonio cirurgiao-mor do reino e muito considerado por El-Rei. 
Tambem como medico se distinguiu na corte de D.Joaoll o judeu mestre Leao.(46) 
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5.8.3 (Nas Ordena<;oes Filipinas), mantem-se a excep<;ao, que as Manuelinas ja consignavam, 
em favor dos<:astr6logos, que por ciencia, e arte de astrologia, vendo primeiro as nascen<;as da 
pessoa, disserem alguma coisa segundo seu juizo, e regra da dita ciencia :>. Os astr6logos nao 
s6 eram exceptados de pena, mas gozavam de favor na corte e da protec<;ao e munificiencia 
regia. Nem de outro modo podia ser, pois que os pr6prios monarcas os consultavam. Braam-
camp Freire cita uma carta regia de 22 de Outubro de 1513, pela qual D.Manuel concedeu a 
mestre Joao,(._.), desde o 1°. de Janeiro de 1514, <:em quanto nossa merce for e nos delle 
servirmos nesta cidade, 12:000 reais de ten<;a assentado no almazern da India:>. Merces desta 
natureza era vulgares.<•7> 
5.8.4 Por alvara de 13 de Outubro de 1654, foi permitido a urn soldado, que se dizia ter o dom 
de curar com palavras, continuar a usar desta prenda, aumentando-se-lhe o soldo com a 
obriga<;ao de empregar o seu prestimo a beneficio dos militares que dele precisassem. 
Nao era raro escolher os templos para a pratica de supersti<;oes. De abusos desta natureza 
se queixava a El-Rei o juiz de Montemor-o-Novo, em 1512. 
Em "1636 pretendia Diogo Moniz que se tirasse devassa de lhe haver dado uma Isabel de Sousa 
feiti<;os com os quais estava tolhido na cam a. E1-Rei deferiu o pedido. Outros diplomas foram 
expedidos em diversas ocasioes contra as praticas supersticiosas.<•s> 
5.9 Venham denunciar e manifestar ante N6s o que souberem dos casos (._.) 
C..) Se sabem ou ouviram que alguma pessoa depois de baptizada negue ou escarne<;a com 
palavras ou ac<;oes a verdadeira religiao, ou cubra a sua impiedade com o nome de filosofia ou 
de espfrito forte ou com outro qualquer, desprezando toda a revela<;ao e pretendendo governar-
se so pelos ditames da razao natural, dizendo ou dando a entender que nao ha mais que nascser 
e morrer, nem a esta vida se segue outra eterna em que ha Paraiso para os bens e Inferno para 
os maus. (o Edital da Inquisi<;ao) <• 9> 
5.1 0.1 Amato Lusitano, J oao Rodrigues de Castelo Branco, medico por Salamanca e um dos 
mais notaveis do seu tempo. Intimidado pelas persegui<;oes, ausentara-se de Portugal em 1533 
ou 34, com destino a Flandres, C . .) Faleceu de peste em Sal6nica no ano de 156s.<so> 
5.1 0.2 Garcia de Orta, autor do livro, Col6quios dos Simples e Drogas e Cousas Medicinais da 
India (Goa, 1563 ), cuja edi<;ao original teve uma limitada circula<;ao, qui<;a devido aos receios 
do Santo Oficio por causa da sua curiosidade cientifica de conhecer DE VISU a materia medica 
do Oriente. <sl> 
5.1 0.3 Luis Antonio Verney, au tor do Verdadeiro Metodo de Estudar(N a poles, 17 46 em 2 
volumes). Uma remessa destes volumes foi dirigida a Lisboa, mas a Inquisi<;ao apreendeu-os. 
Um conservador mais expressivo (Fernando de Lirca) comparou mesmo a sua chegada ao 
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porto de Lisboa a uma <:esquadra de dem6nios:> , votados a infeq:ao do Pais.<sz) 
5.11.1 A grande ausente na intelig~ncia peninsular de entao e a ci~ncia, na acepr;ao positiva 
que ela gradualmente vai assumindo, mediante os progressos da matematica, da fisica, da 
quimica. Para caracterizar com rigor a situar;ao peninsular no que a esse escopo respeita, 
parece legitimo afirmar-se que nao houve qualquer contaminar;ao efectiva do espirito e da 
problematica cientificos em quaisquer centros intelectuais de Portugal e Espanha. Ha, sim, e 
tao s6, fen6menos individuais isolados de curiosidade mental pelos progressos estranhos, 
entrevistos com mal contido e significativo assombro. Mas nao ha sombra de criar;ao cientifica, 
e, portanto, nao se verifica quer continuidade quer influ~ncia nacional nessas individuais 
expectar;oes da alheia ci~ncia. cs 3) 
5.11.2 Qualquer que seja o estrato ou o grupo considerados dessa sociedade, o que transluz na 
sua irradiar;ao mental e sempre, antes de mais, a valorizar;ao do sobrenatural, a atenr;ao ao 
numinoso, o vago ou clara sentido da inescrutavel prioridade da ordem da transcend~ncia sobre 
a da sucessao dos eventos.<54 l 
6.1 As novas fontes de riqueza alcanr;adas pelos Descobrimentos, sobretudo o ouro da IVIina. 
o ar;ucar madeirense e depois o brasileiro; o trafego comercial na costa ocidental de Africa e, 
depois, no Indica (que dava ao rei receitas extraordinarias. facilitando-lhe a independ~ncia 
perante as retic~ncias das cortes a novos impastos, uma das condir;oes que permitiam a 
indiferenr;a real pela sua convocar;ao); o aumento das disponibilidades financeiras do rei com os 
padoroes de juro; a necessidade, por todos sentida, de um comando unitario do Estado para 
fazer face as responsabilidades do expansionismo no Atlantica, no Indica e ate peninsular; o 
primeiro abatimento da nobreza com D. J oao II e a subordinar;ao del a com o alargamento 
progressivo da corte e a concessao de tenr;as, empregos e beneficios diversos em todas as partes 
do Imperio Portugu~s.<ss) 
6.2 Ate meados do seculo XVI, o Imperio Portugu~s tinha o seu centro vital na rota do Cabo, 
pela qual as mercancias orientais se escoavam para Lisboa e para os portos da Europa 
Ocidental. Como e sabido, Portugal desempenhara ai papel de pioneiro mas nao logrou sobrepor 
-se as consequ~ncias que advieram das novas correntes da circular;ao internacional por ele 
mesmo desencadeadas.<56l 
6.3 0 que se veri fica na Peninsula Iberica, ao Iongo da segunda meta de do seculo XVI, e a 
implantar;ao de uma estrutura social ferreamente aristocratica, fundada na posse da terra, a 
imutavel riqueza que resistira a loucura dos prer;os de entao. Ora a posse da terra hispanica 
cabe quase por inteiro a uma pequena minoria:o rei, o clero e as Classes privilegiadas det~m 
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95% do solo, C .. ) . N unca a eloquencia dos numeros foi tao meridiana: apenas 5% das terras 
tocavam a 75% da grei (.,.) .< 57> 
6.4 0 monopolio da terra pela classe senhorial e o seu controlo, acompanhada por uma 
camada da burguesia mercantil dos lucros da explora<;ao ultramarina constituem as raizes da 
depressao economica. Esta situa<;ao ocasiona um estacionamento da agricultura, faltando,alem 
disso, um mercado interno que absorva uma produ<;ao de tipo industrial, tanto mais que os 
lucros do comercio ultramarino nao tendem a investir-se: ou se escoam para Ingraterra e 
Holanda, ou sao desbaratados no consumo, enquanto a popula<;ao provavelmente diminuia 
devido a pressao economica, a sangria derivada da expansao ultramarina, evolu<;ao esta 
agravada pelas frequentes epidemias (como as de 1502,1506,1513,1521,1559,1579, 1581) C .. ) ; 
de facto, a popula<;ao teria baixado espectacularmente, pois, segundo alguns autores, andando 
a roda de 2 milhoes de pessoas nos come<;os do seculo XVI, se situaria na casa de 1 milhao ao 
findar este seculo. Com tudo isto, a grande maioria do territorio jazia inculto e <:sobrava::> 
gente, que alimentava a legiao de mendigos e vadios.<ss> 
7.1 C..), os Epodon siue labicorum carminum libri tres (impressos por Francisco Correia, 
Lisboa, 1565 ) , dedicados a D. Sebastiao. Distinguem-se, entre as outras pe<;as deste volume, 
as<:Sentenciae::>, no tom gnomico que o titulo incula, e a <:Institutio Sebastiani primi felicis-
simi Lusitanae Regis::>, onde Diogo de Teive, humanista expoe o ideal educativo que recomen-
da para o jovem soberano, que, a data da publica<;ao, contava apenas 11 anos da idade.<59> 
7 .2.1 (D. Sebastiao ), por bondade I Do Summo Eterno Rei foi concebidio, por Deus foi dado 
a este Reina, por milagre I Nos foi dado., e Permittio Deus que ao Mundo elle viesse, I Quam 
desejado foi de toda a gente, I E com quantos suspiros concedido I Por unico remedio da 
ruina, I Que as Lusitanas cousas receavao, ( .. .) .< 60> 
7 .2.2 (No dia 20-1-1554) , Logo de noite se ordenou uma solene procissao de toda a cleresia 
e religiosos da Se a S. Domingos. (. .. ) Levaram nela o bra<;o do Martir S. Sebastiao, o qual foi 
trasido a este Reino de Portugal do saque de Roma, em tempo de Clemente 7°. (...). Chegado 
o outro dia do nascimento do Principe, foi batisado e lhe puseram por nome Dom Sebastiao, que 
foi o 1 °.deste nome por nascer ao dia de S. Sebastiao a quem ja o povo portugues era muito 
obrigado por devo<;ao por Deus haver levantado a cruel e frequente peste destes Reinos, com 
a vinda do seu bra<;o.<6 'J 
7.3 (Diogo de Teive exorta D.Sebastiao) a que os termos da espa<;osa larga India I Se acabem 
la onde o Mundo os seus acaba. I A isto ajuntara com gloriosas I Vitorias a infiel terra 
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Africana, I Do nome Lusitano unica imiga, (...) '62> 
7 .4.1 Em 1561, obteve do papa Pio IV uma bula em que se concediam as indulg@ncias dos 
lugares santos de Roma aos fieis que visitassem as reliquias depositadas no mosteiro de S. 
Vicente, em 20 de Janeiro enos quatros domingos de Maio. Entretanto, fizera o voto de erguer 
novo templo a S. Sebastiao no sitio onde ja estava a ermida da devoc;;ao dos artilheiros. '63> 
7 .4.2 Por ocasiao da peste de 1569-1570, mandou dar comec;;o as obras, mas estas ainda 
demoraram e, afinal, escolheu-se sitio para a nova igreja no Terreiro do Pac;;o, ao nascente 
junto ao mar. Esta obra interrompeu-se por falta de recursos e por causa dos acontecimentos 
que sobrevieram.'64 > 
7 .4.3 Em 1573, atendendo a suplicas de D.Sebastiao, o papa Gregorio XIII enviou-1he, com o 
breve Permagnum est, data do de 8 de N ovembro, uma das duas setas ainda conservadas em 
Roma das que tinham servido ao martirio do santo.'65> 
7 .4.4 E1Rei a recebeo na Villa de Almeirim em o mez de Fevereiro; para o que ordenou htnna 
procissao solemne, na qual o Arcebispo de Lisboa levou a sagrada Reliquia debaixo do Pallio, 
e nas varras delle pegavao o Cardeal D.Henrique, o Infante D.Duarte, o Enviado do Papa 
Lanoya, o Embaixador de Castella, e D.Pedro Diniz: disse Missa de Pontifical o Arcebispo, e 
pregou o Bispo de Miranda D.Antonio Pinheiro.'66> 
7.4.5 (Testamento delRey D.Sebastiao em 13 de Junho de 1578) (...) a jornada de Africa 
contra os Infieis inimigos do nome de Jesu Cristo nosso Redemptor, C..) Emcomendo minha 
alma a Deus que a criou e remio com sua sagrada morte e paixao, por cujos mericimentos 1he 
pesso que C..), segundo a sua infinita Misercordia e piedade, a haja de minha alma, e pesso a 
Gloriosa Madre de Deus Senhora nossa queira rogar por mi a seu preciozo filho meu Redemptor 
que naquella derradeira hora (a morte) me nao dezempare, e ao bem-aventurado S.Sebastiao, 
cujo nome tomei, e em cujo dia naci, C..) a todos os Santos e Santas do Ceo, C..), pesso que 
me socorrao, e me alcancem do Senhor especial ajuda e favor para aquella derradeira hora,C. .). 
Acontecendo que eu falec;;a nesta jornada de Africa, C..), mando que (o meu corpo) se depozite 
na Capella Mor de S.Vicente de fora dos Conegos Degrantes da Congregac;;ao de Santa Cruz, 
c. .).'67) 
8.1 (Gonc;;alo Anes Bandarra ) C..) , tornou-se celebrado como autor de umas Trovas que 
ajudaram a fortalecer e divulgar o mito nacional do Sebastianismo. C..) , e a sua mensagem 
de visionario recebe enorme projecc;;ao a partir de 1580, vendo-se nas Trovas, na frase de Lucio 
de Azevedo, <o Evangelho do Sebastianismo:>. Um antigo partidario do Prior do Crato, D. 
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J oao de Castro, publica em Paris, no ano de 1603, a Praraphrase et Concordancia de algvas 
Prophecias de Bandarra, <;apateirio de Trancoso, procurando interpretar as Trovas de acordo 
com a <desaventura de Portugal profetizada pelo sapateiro vidente. C..) 0 bandarismo, 
que serviu de alimento espiritual ao sebastianismo, engloba urn profetismo de carikter 
messianico e urn sentimento candido de patriotismo ianto que se casavam na mentalidade 
portuguesa do tempo.<6s) 
8.2.1 0 fingido D. Sebastiao foi chamado Rei da Ericeira. Foi sentenciado na segunda-feira,22 
de Junho de 15g5_<69) 
8.2.2 Frei Estevao Caveira de Sampaio,da Ordem de S. Domingos, se executou na segunda-
feira, 1 °.de Setembro de 1603Y0) 
0 Iivro de <Discurso do sempre bern vindo e aparecido Rei D.Sebastiao:> (Paris,1602) de 
D.J oao de Castro, o qual ou escreveu obrigado de am or, que e grande dos amantes da cegueira, 
ou vendi do da ignorancia ou por tenta<;ao do Demonio, C..) e foi o maior interesse do nosso 
inimigo, e no qual o (Rei D. Sebastiao) nomeia muitas vezes por Frei Estevao Caveira de 
Sampaio.<7l) 
8.2.3 Mannuel Bocarro foi denunciado a Inquisi<;ao como judaizante por seu irmao, e em1624 
escreveu a Anacephaleosis da monarquia lusitana em que o Estado astrologico (a primeira 
parte do livro) exprime as esperan<;as anteriores de gloria e poderio, que D.Sebastiao tinha de 
realizar: a sujei<;ao de Mouros e Turcos, o imperio universal, o dominio da Fe catolica e 
obediencia ao Pont!fice romano em toda a terra.<n) 
8.3 Quando os Sebastianistas chegar no topo e auge da loucura, inventaram e compuseram 
tres Senten<;as dadas por tres Sumos Pontifices, que foram Clemente go_, Paulo 5°.e Urbano go_ 
-a P. de 23 de Dezembro de 159g, a 23 • de27 de Mar<;o de 1617 e a 3a. de 14 de Fevereiro de 
1630- nas quais julgam e manifestam ser vivo E1-Rei D.Sebastiao e se haver apresentado 
diante deles, que logo averiguaram ser ele proprio e verdadeiro e assim o declaravam ao mundo 
e sob graves penas de excomunhao reservadas, mandavam aos Reis de Castela 1he entregassem 
seus Reinos.<73 ) 
8.4 0 auto-de-fe (de 2g, 29 e 30 de N ovembro de 1621) em que os Senhores Inquisidores 
festejaram o primeiro Domingo do Advento em Coimbra.<74 l 
9.1 Chegou o dia de Sabado, 4 de Dezembro de 1640, no qual com o sucesso da aclama<;ao 
d'E1-Rei D.Joao 4°., como qual mudaram todas as coisas de estilo e de sorte.<75) 
9.2 A censura da Inquisi<;ao aprovou (as Trovas). Passados cern anos, o reu condenado ao 
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silencio falava livremente ante os juizes de outrora, em plena apoteose. C..) 
Urn entusiasta, personagem de importancia, como o governador das almas da Beira, D.Alvaro 
de Abranches, mandou fazer o tiimulo, e Joao de Saldanha de Sousa, seguinte governador, 
ordenou a inscric;ao que dizia: Aqui jaz Goncalo Eanes Bandarra, natural desta vita, que 
profetizou a restauraci'io deste reino, e que havia de ser no ano de 1640, por el-rei D.]oi'ioiV, 
nosso senhor. 0 Conde da Vidigueira, embaixador em Paris, manda imprimir a sua custa em 
Nantes as T?-ovas. C..) Em homenagem ao prof eta, um dos descendentes, Miguel Dias Ban-
darra, e agraciado por D. Joao N com uma administrac;ao de capela.<76J 
9.3 A Inquisic;ao, queixosa de D.J oao IV, e tentando atalhar a inclinac;ao dos espiritos a 
superstic;ao antiga, condenava outra vez o Bandarra. Em 1665 tornavam as T?·ovas a ser 
proibidas. 0 empenho era baldado, pois nenhum esforc;o lograva extinguir a crenc;a que, 
sobrevivendo a tres ou quatro gerac;oes, se arreigara no Pais. 0 sebastianismo fermentava 
sempre, e nao era s6 mania do povo ignaro, senao que da crenc;a participavam homens antiladas 
e de espirito culto. A menoridade do soberano, as incertezas da guerra com Castela, influiam 
nos animos timoratos para novamente fundarem no sobrenatural suas esperancas. 
9.4 Interveio a Inquisic;ao, e a esperta (Maria de Macedo, filha de um violeiro) saiu condenada 
a degredo e ac;oites, no auto da fe realizado a 4 de Abril de 1666. Nesse ano, em vespera de S. 
Joao, devia D. Sebastiao chegar, e houve quem fosse espera-lo a Luz, que era o Iugar designado. 
Certos adeptos acreditavam que D. Sebastiao se achava no Reino, e s6 esperava a hora propicia 
para se revelar.<'s) 
9.5 0 facto e que, pouco a pouco, foi abandonando a ideia da ressurreic;ao de D.]oao N. que 
nao via realizar-se, e pondo em outros as esperanc;as do Quinto Imperio. C..) 
Ja em 1664, antes de (D. Joao N) ser preso, parece inclinado a consignar a coroa de Enco-
berto D.Afonso VI (1643-1683) . Depois, talvez para propiciar os juizes e o poder do dia, renega 
decididamente o rei falecido. Passa em seguida o imperio a D. Pedro e depois a seu primo 
genito, o primeiro D.Joao, que viveu poucos dias e a respeito de quem em 1689 pregou na Bahia 
que<::nao s6 havia de ser imperador senao imperador de todo o Mundo:>. E, como a morte do 
principe 1he inutilizou o pressagio, dava-1he um sentido mistico, para asseverar que Deus o 
chamara o imperio do Ceu, ficando o da terra ao irmao esperado, que havia de ser D.J oao V 
(1689-1750).<79) 
9.6 Pode assim dizer-se que, no reinado de D. Joao V, as condic;6es da economia portuguesa 
no seculo XVlll melhoraram consideravelmente, transformando o Pais num excelente mercado: 
embora com um territ6rio continental de reduzida extensao, os lucros eram avultados, dada a 
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abundancia do ouro. Os estrangeiros procuravam o Paise ingleses, franceses, italianos, espan· 
h6is e alemaes instalaram-se em Lisboa, quer com profissoes mercantis e liberais, quer no 
artesanato e ate noutras mais humildes. Os lucros comerciais auferidos estimulavam tambem 
a propria prodw;;ao industrial local. Em meaclos do reinaclo verifica-se uma intensifica<;ao de 
investimentos industriais manufactureiros, a mais importante desde a legisla<;ao do conde da 
Ericeira, em 1675-80. Este surto manufactureiro cobre a actividade industrial entre 1720 e 17 40 
e diz respeito a diversas manufacturas localizadas na cidade de Lisboa ou muito pr6ximas. 
Como sempre, o fomento industrial aparece ligado a dificuldades econ6micas gerais, que a 
governa<;ao procura enfrentar desse modo. Com efeito, nesse periodo agrava-se a situa<;ao 
brasileira com o aumento do contrabando do ouro e os perigos de guerra com a Espanha. Ao 
mesmo tempo, surgem novas dificuldades no dominio portugues do Oriente (1736-40). Ao 
acumular das dificuldades econ6micas acrescentam-se dificuldades sociais: 
<(insubordina<;ao:> de nobres (1728); quebras de disciplina de trabalho (<(greve:>dos pedreiros 
em Mafra, 1731; campanha a favor de <:sesta:>, em Lisboa, 1740); intensifica<;ao da !uta 
antijudaica(l730-35). As dificuldades governativas dai decorrentes aumentavam ainda mais as 
dificuldades do esquema absolutista tradicional. Desse facto, tinham perfeita consciencia tanto 
o rei como o seu ministro cardeal da Mota. Todas estas dificuldades materiais, sociais e 
politicas se agravaram consideravelmente desde que o rei adoeceu, em 1740, (. . .) .<so) 
9. 7 A decadencia em que a N a<;ao se sente, em vez de inspirar desanimo acorda esperan<;as 
grandiosas. Volvem a tela as ambi<;oes passadas. Em 1736, quando nasce a primeira filha ao 
futuro rei D.Jose, um fraude bernardo, pregando em Coimbra, prediz-lhe que ha-de ter um filho 
varao, e que esse fundara o quinto imperio anunciado nas profecias.<sl) 
9.8 As condi<;oes que permitiram a experiencia liberal varreram de todo a cren<;a popular 
sebastianista. Por si, a verifica<;ao de tal paraleismo bastaria, ao que parece, para considerar 
finda entao a historia do mito.<82) C..) assim creria Oliveira Martins ao averbar:<:a 
consequencia mais profunda da revolu<;ao liberal foi a ruptura da tradi<;ao, o acabamento 
definitivo do SEBASTIANISMO: exprimindo por esta palavra simb6lica todo o corpo de ideias, 
ambi<;oes e costumes hist6ricos.:><s3) 
10.1 A Inquisi<;ao, para demonstrar a sua alegria pela boa-vinda do monarca, preparou-1he 
este festim. Deve notar-se que quando alguma pessoa real assistia aos autos, sempre estes 
saiam com mais gente e morriam mais.< 84 ) 
10.2 N a Inquisi<;ao tudo era misterio-e tal que muitas vezes os desgracados se achavam ja 
ardendo entre as chamas duma fogueuira, acesa sem nome de Deus, e ainda para eles era tudo 
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issp urn verdadeiro misterio.<ss> 
1 0.3 (A Inquisir;ao) levava a sua frenetica inumanidade a obrigar o pai que acusasse o filho 
este o pai, convertendo assim o genero humano em urn bando de delatores e a sociedade em uma 
borda de espioes. Progenitores, descendentes, esposo e consorte, irmaos, parentes e amigos, 
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